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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknis pemeliharaan, 
produktivitas dan pendapatan dari kelompok tani Rumbuang Saiyo dalam 
mengelola usaha sapi potong. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus 
dan observasi yang dilakukan pada kelompok tani Rumbuang Saiyo yang 
beranggotakan 15 orang. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 
melihat teknis pemeliharaan dan produktivitas pada usaha sapi potong kelompok 
tani Rumbuang Saiyo. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menghitung 
biaya, penerimaan, serta pendapatan dari usaha perbibitan sapi potong yang 
dijalankan. Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu penerapan aspek teknis 
yang belum maksimal, produktivitas yang rendah dengan perkembangan populasi 
13,33% serta pendapatan yang diperoleh Rp. 30.105.310/tahun, Rp. 
2.508.775/bulan, atau Rp. 83.625/hari, dengan hasil R/C yang diperoleh yaitu 
1.229 yang dapat dikatakan bahwa usaha kelompok tani Rumbuang Saiyo layak 
untuk dikembangkan. 
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